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ABSTRAK 
Penanggulangan IMS tidak hanya bergantung pada faktor pelayanan tetapi juga tergantung 
pada faktor manusianya, terutama perilaku pencarian pengobatan. Tujuan penelitian ini untuk 
mengeksplorasi informasi tentang pencarian pengobatan dilihat dari faktor pemudah, faktor 
pemungkin, faktor pendorong penderita IMS di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kota Makassar. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan rancangan studi fenomenologi. Informan dalam 
penelitian ini adalah penderita IMS yang bersedia diwawancarai di wilayah kerja Puskesmas Andalas. 
Teknik pengambilan sampel dengan cara metode purposive sampling sebanyak 12 orang dan 1 
petugas kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan tentang IMS dan gejala IMS masih 
rendah. Motivasi pengobatan didasari keinginan sendiri dan motivasi dari manager bar. Penderita IMS 
di bar tidak menggunakan pelayanan kesehatan tetapi dengan menunggu petugas kesehatan untuk 
memeriksa dirinya sedangkan Penderita IMS di panti pijat dan ibu rumah tangga menggunakan 
pelayanan kesehatan. Informan di bar mendapatkan layanan mobile clinic dari puskesmas yang 
menyediakan informasi IMS, pemeriksaan dan pengobatan. Bentuk dukungan yang diterima yaitu 
dukungan moril dan dukungan material. Tindakan pengobatan yang dilakukan dengan mengobati diri 
sendiri menggunakan ampicillin, pasta gigi sebagai pencuci vagina, dan seduhan daun sambiloto.. 
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ABSTRACT 
 Sexual infections prevention does not only depend of service factor but also depends on the 
human, especially on treatment search. The purpose of this study is to explore information abaout 
treatmnent search which seen by predisposing factors, enabling factors, factor driving sexual 
infections patiens in local goverumental clinic of andalas Makassar. This research is a qualitative 
research with a phenomenological study design.  The informants of this study were patiens wit sexual 
infections whom are willing to be interviewed in local governmental clinic of andalas. The sampling 
technique is purposive sampling of 12 people abd we healt worker. The result showed that sexual 
infections syomtoms is low. Treatment motivation based on their own desires and motivations from 
bar manager. Sexual infections patienst in bar do not use healt services but to wait for healt workers 
to check himself while sexual infections patiens is in massage parlors and housewives use the healt 
services. Informants is the bar get a mobile clinic services from healt centers that provide 
informations of sexual infections . examination and treatment social support received differently, such 
as moral and material support treatment measures by treating yourself using ampicillin, toothpaste to 
wash vagina, and the infusion of bitter leaf to reduce vagina discharge. 
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